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İ S T A N B U L U N
Sultanahmet camii ile civarının havadan görünüşü.
Ondört yaşında iken tahta çıkan 
I. Ahmet, yirmisekiz yıllık ömrünü 
dine hudutsuz bir bağlılık içinde 
geçirmişti. Yazlık kasırlarına dahi 
mesçitler, camiler yaptırmaktan ge­
ri kalmayan I. Ahmet, Ayasofya'yı 
gölgede bırakacak bir cami inşa et­
tirip bunu İslâm âlemine ve güzel 
İstanbul'a armağan etmeyi kendisi­
ne en büyük bir gaye ve vazife edin­
mişti âdeta.
Padişah, İslâm âleminin en büyük 
mâbedini inşa ettireceği camiin ma­
hallini tespit hususunda büyük bir 
titizlikle durmuş, nihayet bugün adi­
l l i  taşıyan o muhteşem camiin üze­
rinde yükseldiği yeri en uygun ma­
hal olarak tespit etmişti. Buranın de­
nize tamamen nâzır ve hâkim, sa­
raya yakın ve şehrin en mûtena bir 
semtinde bulunmasının yanısıra 
Ayasofya'nın tam karşısında oluşu 
da I. Ahmet’in ayrıca hoşuna g it­
mişti.
O tarihlerde bu sahada, Ayşe Sul- 
tan'ın sahibi bulunduğu eski Sokol- 
lu Mehmet Paşa sarayı bulunmak­
taydı. Padişah herşeyden önce Ay­
şe Sultan'ın bu yeri gönül rızasıyla 
vermesini sağlamak istemiş, buna 
karşılık olarak da kendisine otuz 
yük dinar hâlis altın göndermeyi ih­
mal etmemişti.
Genç ve dindar Padişah, adını ta­
şıyacak camiin inşaası için Sermi- 
mâran-ı Hassa Sedefkâr Mehmet 
Ağa'yı vazifelendirmişti.
SEDEFKÂR MEHMET AĞA
Mehmet Ağa, Kanunî Sultan Süley­
man'ın türbe bahçesinin bekçiliğin­
den Topkapı Sarayındaki Hasbahçe'
ye bekçi olarak alınmış, böylece 
Bostancılar Ocağı neferleri arasına 
karışmıştı. Sonra Enderûn'a intisap 
etmişti. Bir süre orada saz meşket- 
tikten sonra gördüğü bir rüya üze­
rine sâzendeliği bırakıp ince maran­
gozluk ve sedefkârltğa heves etmiş 
ve sarayın sedefkârlar atölyesine 
girmişti. Burada çalıştığı sıralarda 
yaptığı eserlerle, atölyeyi sık sık 
ziyaret eden ünlü Mimar Sinan Ağa' 
nın dikkatini çekmiş ve bir gün ken­
disine «Böylesine güzel iş yapan 
bir ustasın da neden bir eser ha­
zırlayıp Padişaha hediye etmezsin» 
diye iltifat ve teşvikte bulunmuştu. 
Koca Sinan'ın bu teşviki karşısında 
büyük bir hevesle işe sarılan Meh­
met Ağa bir yıl uğraşarak sedef kak­
malı bir rahle yapıp bunu devrin pa­
dişahı III. Murad'a hediye etmişti. 
Rahleye hayran kalan Hünkâr «Sul- 
tan-ı Kur'an-ı azîme bundan güzel 
taht olmaz» diyerek takdirlerini bil­
dirip kendisini tebrik etmiş ve bun­
dan sonra Mehmet Ağa sarayın en 
gözde sedefkârı olmuştu.
Ünlü sedefkâr daha sonra büyük 
bir seyahate çıkarak İslâm âleminin 
en gözde diyarlarını dolaşmış ve 
döndükten sonra da gördüklerinden 
aldığı ilhamlarla mimarî sahasına el 
atmıştı. Ve bundan sonra Mehmet 
Ağa mimarî sahasında da güzel ör­
nekler vermeye başlamış ve 1607 
yılında Sermimarân-ı Hassa’lığa ter­
fi ettirilmişti.
İNŞAAT BAŞLIYOR
Mehmet Ağa'nın çizdiği cami resmi­
ni pek beğenen Sultan I. Ahmet, 
adını taşıyacak camiin bu esasa gö­
re inşaasını emreylemişti.
Toprağın hafriyatına 8 ekim 1609 
günü muhteşem bir merasimle baş­
lanmış, Sultan Ahmet Han ilk kaz­
mayı vurduktan sonra Şeyhülislâm 
Mevlâna Mehmet Efendi, Şeyh 
Mahmut Efendi, Vezir-i Azam Murat 
Paşa ve diğer vezirlerle yüksek rüt­
beli askerler ellerinde kazma ve kü­
reklerle hafriyata girişmişlerdi. Bu 
esnada kurbanlar kesilmiş, dualar 
okunmuştu. Bu hafriyatta halktan 
da arzu edenler gönül rızasıyla ça­
lışmışlar, böylelikle bütün İstanbul 
halkının bu muhteşem eserin vücut 
bulmasında karınca kadarınca da ol­
sa emeği geçmişti.
Evliya Çelebi bu merasimden bah­
sederken: «Temel hafriyatına baş­
landığında, iptidâ Sultan Ahmet Han 
eteğine toprak doldurarak YA RÂB! 
AHMET KULUNUN HİZMETİDİR, 
KABUL-Ü DERGAH EYLE!» diyerek 
ırgatlarla birlikte temelden toprak 
taşımıştı...» demektedir.
Camiin temeli 4 ocak 1610 günü yi­
ne tantanalı bir merasimle atılmıştı. 
Devrin en ünlü ve en aydın bir din 
adamı olarak tanınan Sivaslı Şeyh 
Abdülmecit Efendi yaptığı dua ile 
temele ilk harcı koymuştu o gün. 
Sultan Ahmet Han, vezirlerinden 
Kalender Paşa'yı bina nazırlığına, 
Kızlarağası Mustafa Ağa ile Kapu- 
cular. Kethüdâsı Idris Ağa ve Bos- 
tancıbaşı Hüseyin Ağa'yı da bina 
eminliğine tayin eylemişti.
Camiin inşaatı 6 yıldan fazla sür­
müştü. Cafer Çelebi, «Risâle-i Mi­
mariye» adlı eserinde Sultanahmet 
camiinin inşaatından bahsederken 
şunları nakleder:
«Mehmet Ağa, camiin şadırvanı 
önüne seccade serdirmişti, fakat 
orada oturmaz, kuruca bir yer bu­
lup orada otururdu. Sol elinde bir 
arşın, sağ elinde bir teşbih vardı, 
durmadan teşbih çekip zikreder, bir 
yandan da ustaları gözden geçirirdi. 
İşini ihmal eden birisini gördüğün­
de, elindeki arşını sallayarak. Bre 
işleyin! diye bağırırdı ve arada bir 
yerinden kalkarak camii şerifi do­
laşırdı.»
9 haziran 1617 günü, camiin kub­
besi tamam olup kilit taşının (yâni 
kubbeyi en üst noktada bağlayan 
son taşın) yerine konulması müna­
sebetiyle ayrıca bir merasim yapıl­
mıştı. Bu merasimi Sultan I. Ahmet, 
avluya konulan tahtından takip et­
mişti.
Böylece Mehmet Ağa'nın inşa ettiği 
cami ile I. Ahmet'in en büyük emeli 
hakikat olmuştu. Ayasofya'nın tam 
karşısında, ondan daha muhteşem 
bir cami yükselmişti. Kubbesinin 
kutru Ayasofya'nın dünyaca ünlü 
kubbesinin kutrundan 2.60 metre 
daha geniş ve birkaç metre daha 
yüksekti. Topkapı Sarayı arşiv dai­
resinde bulunan masraf defterine 
göre, camiin inşaatına 1811 yük 
(1 yük, 100 bin akçadır) ve 2944 
akça harcanmıştı. Bu meblâğ, «Ca­
miin ağırlığınca altın» olarak kabul 
edilmektedir. Fakat mimarî ve sa­
nat yönünden değeri ise bundan 
çok daha fazladır şüphesiz ki.
CAMİİN ÖZELLİKLERİ
Mehmet Ağa, Sultanahmet camii ile 
cami mimarisine bir takım yenilikler 
ve güzellikler de getirmişti. Süley- 
maniye camiinin kubbesini tutan 
menşurî pilpayeler yerine, Sultanah­
met camiinin kubbesini yuvarlak sü­
tunlar şeklindeki filayaklar üzerine 
oturtmuştu. Ayrıca pencere ve ke­
merleri ile de camiin içine son de­
rece ferah ve aydınlık bir hava ver­
meyi başarmıştı.
Camiin içine ışık veren 260 pence­
redeki renkli camların bir kısmı on- 
sekizinci yüzyılın sonuna kadar da­
yanmış, bu tarihten sonra eskiyip 
kırılanların yerlerine aynı güzellikte 
yenileri konulamadığndan o emsalsiz 
mavi aydınlık yerini zamanla keskin 
bir ışığa bırakmıştı mecburen. 
Sultanahmet camiinin iç tezyinatı 
bakımından da eşsiz bir güzelliğe 
sahip bulunmaktadır, özellikle çini­
leri birer sanat şaheseridir. İç tez­
yinatta, beheri 18 akçaya mal olan 
bu çinilerden tam 21.043 kare kul­
lanılmıştı.
Onsekizinci yüzyıl Türk çiniciliğinin 
paha biçilmez hâzinesini teşkil eden 
bu çinilerden meydana gelen pano­
larda lâle, sümbül, karanfil, gül, nar 
çiçeği, üzüm salkım, bahar dalı, sel- 
vi ve gonca resimleri bulunmakta­
dır. Bunların renk armonisi de in­
sanı teshir edecek kadar güzeldir. 
Mehmet Ağa camii, kareye yakın 
bir dikdörtgen saha üzerine inşa 
etmiştir. Cephesi 72, derinliği ise 
64 metredir. Zemini mermer döşeli 
ve şadırvanlı iç avlu, 26 granit ve 
porfir sütun arasına atılmış 26 ke­
merli ravak ile çevrilmiştir. Avluyu 
çevreleyen bu ravak, yarım küre 
şeklinde 30 küçük kubbe ile örtülü 
bulunmaktadır. Ravakın dış avluya 
bakan duvarlarında 38 pencere var­
dır.
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iç avluya, biri cephede, diğer ikisi 
yanda bulunan tunç kanatlı üç ka­
pıdan girilmektedir. O zamana kadar 
yapılmış tüm camilerde ceviz ka­
pıların kullanılması âdet olmuş iken 
Mehmet Ağa, koyduğu bu tunç ka­
pılarla bu geleneği yıkmıştır.
Evliya Çelebi bu kapılardan şu sa­
tırlarıyla bahseder:
«Bunlar hiçbir diyarda misli yok 
tunç kapılardır. Hurda nakşî bûka- 
lemûn kalemkâri zerger nakışları, gü­
müş halka, gümüş kilit ve gümüş 
menteşelerle müzeyyendir Bu ka­
pı kanatları o tarihte merhum pe­
derim Derviş Mehmet Zilli kuyum- 
cubaşı iken Istanbulda yapılmıştır. 
Babamın adı da kapının üzerindeki 
kitabeler içinde künyesi ile beraber 
yazılıdır.»
İç avlunun ortasında bulunan şadır­
van 6 mermer sütun üzerine yerleş­
tirilm iş bir saçağın altındadır. Yalnız 
su içmek için yapılmıştır. Abdest 
muslukları camiin dışında ve iki ya­
nında sıralanmış bulunmaktadır. Se­
defkâr Mehmet Ağa'nın eseri olan 
bu camiin ahşap kısımlarındaki kak­
malar da Türk sedef işçiliğinin şa­
heserleri arasında yer almaktadır.
6 MİNAREDEKİ 
16 ŞEREFE
Yalnız İstanbul ve Türkiyede değil,
işlâm dünyasındakitüm selâtin ca­
miler arasında 6 minareli olanı yal­
nız ve yalnız Sultanahmet camiidir. 
Bu 6 minareden 4'ü üçer, ikisi 2'şer 
şerefelidir. Bu onattı şerefe, I. Sul­
tan Ahmet'in Osmanlı tahtına çıkan 
onaltıncı padişah olduğunu işaret 
etmektedir.
Sultanahmet Camiinin bir de külli- 
yesi vardır. Bu külliyede cami, kas- 
r-ı hümayun, tabhane, imaret, med­
rese, mektep, darüşşifâ, sipahi ve 
askerler için bekâr odaları, dükkân­
lar, sebil ve bir de türbeden iba­
rettir.
Sultanahmet camii gibi muhteşem 
bir âbideyi yaptıran I. Sultan Ahmet, 
en büyük arzusunun hakikat oldu­
ğunu gördükten tam altı ay sonra 
ve henüz 28 yaşında iken anlaşıla­
mayan bir sebepten hayata gözle­
rini yummuştu. Kendisi, adını taşı­
yan bu camiin yanında toprağa ve­
rildi ve mezarı üzerindeki türbeyi de 
1618 yılında oğlu II. Sultan Osman 
yaptırttı. Kare şeklindeki dört du­
var üzerine oturtulmuş bir kubbe­
den ibaret bu türbede Sultan Ah­
met'in yanı sıra en sevgili zevcesi 
Kösem Mahpeyker Sultan, Padişah 
olmuş oğullar II. Osman ile IV. Sul­
tan Murat, şehzade oğullar Mehmet, 
Selim, Bayezid, Kasım, Orhan, Meh­
met, Hasan, Osman; kızları Ayşe, 
Gevherhan, Zâhide, Ubeyde ve Zey­
nep sultanlar; II. Osman'ın çocuk­
ları Mustafa ile Zeynep; IV. Murad’ 
in çocukları Ahmet, Abdülhamid, 
Selim, Orhan, Numan, Mahmut, Ha­
san, Osman, Râbia, Fatma, Safiye; 
I. Sultan Ahmet'in oğlu Sultan Ibra- 
himin evlâtları Mehmet, Ahmet, Sa­
fiye olmak üzere 3 padişah, 1 Va­
lide Sultan, 20 şehzade ve 10 sultan 
medfun bulunmaktadır.
Bugün güzel Istanbula, altı mina­
resiyle eşsiz bir güzellik veren Sul­
tan Ahmet Camii, İstanbul’daki ca­
milerin en güzellerinden biri olarak 
herkesin haklı hayranlığını kazan­
maktadır.
SULTANAHMET CAMİİNDE 
GEÇEN ÖNEMLİ OLAYLAR
Bir çok yeni padişahın tahta çıktık­
tan sonra ilk cuma namazlarını kıl­
dıkları Sultanahmet camii bir takım 
olaylara ve kanlı vakalara da sahne 
olmuştu.
19 mayıs 1622 günü, Fatih camiine 
dolan yeniçeri ve sipahiler, ileri ge­
len ulemayı oraya çağırmışlardı. An­
cak ulema bu toplantının Sultanah­
met camiinde yapılmasını istediğin­
den, askere bu yolda haber salın­
mış, yeniçeriler Fatih camiinde dua­
dan sonra bir sel gibi sokaklardan 
akarak Sultanahmet'e gelmişlerdi. 
Müftü Gubari efendi, Yahya efendi, 
Kadızade, Azmizâde ve Kethüdâ 
Mustafa efendilerle Ayasofya camii 
vâizi Ömer efendi başta olmak üze­
re, yeniçeri ihtiyarları da toplanarak 
ayaklanmanın sebebini yeniçeri ve 
sipahilerden sormuşlardı. Asiler altı 
kişinin katlinin vâcip olduğuna dair 
bir arzuhâl vermişlerdi. Bu arzuhâli, 
Feridun efendi ile Hayâli Çelebi, ca­
miin bir köşesinde kaleme almış­
lardı. Sultanahmet camiinin içinde 
uzun müzakereler cereyan etmişti. 
Yeniçeriler Veziriâzam Dilâver Paşa, 
Hoca Ömer efendi, Darüssaade ağa­
sı Süleyman Ağa, Kaymakam Ah­
met paşa, Defterdar Bâki paşa ve 
Nasuh Ağa’nın kellelerini istiyorlar­
dı. Ve her biri için de sudan bir 
takım sebepler ileri sürmekte idiler. 
Camide toplanan ulema durumu 
kendi aralarında uzun uzadıya mü­
zakere ettikten sonra arzuhâli alıp 
saraya götürmeye karar vermişler 
ve Topkapı Sarayına giderek Padi­
şaha vaziyeti arzetmişlerdi. Devrin 
padişahı II. Osman «Katli taleb olu­
nan adamlarımı vermem» diye diret­
miş ve ulemanın tüm rica ve nasi­
hatleri karşısında fikrinden aslâ rü- 
cû etmemişti. Bunun üzerine âsiler 
saraya yürümüşler ve açık olan ka­
pılardan içeri girerek II. Osman'ı 
tahttan indirmişlerdi. Katli istenen 
eşhasın kelleleri kesildikten sonra 
da akıl hastası bulunan I. Musta­
fa'yı ikinci kez tahta çıkarmışlardı.
Bu ayaklanmaya önayak olan ve 
I. Mustafa'nın validesi tarafından sa­
darete getirilen Davut Paşa da bir 
süre sonra azledilmiş ve yerine 
Merre Hüseyin paşa tâyin olunmuş­
tu. Hüseyin Paşa, sipahi mülâzim- 
lerine beşyüz kuruş koyun akçası 
vermiş ve bunun taksimi için de 
şaban ayının 11'nci günü Sultanah-'
met camiinde toplanılmıştı. Ancak 
gelenler az olduğundan paranın tak­
simi konusunda sipahiler arasında 
bir münakaşa çıkmıştı. Bu esnada 
bir divane elinde bir bıçakla camiye 
girmiş ve aralarında münakaşa eden 
sipahilerin üzerine «Sultan Osman'ı 
n'eylediniz?» diyerek saldırmıştı.
Elindeki bıçağı rastgele sallayan 
meczup sipahilerin birkaçını yarala­
dığı gibi bir Mülâzimbaşı’yı da öl­
dürmüştü. Seksen kişi kadar olan 
mülâzimler meczubun üzerine atılıp 
kendisini hemen orada linç ediver- 
mişlerdi. Böylelikle Sultanahmet ca­
mii kanlı bir olaya da sahne olmuş­
tu.
Sultanahmet camii, 1826 yılındaki 
son Yeniçeri isyanında da âsilere 
karargâh vazifesini görmüştü. Ve 
kazan kaldıra kaldıra kendi ocak­
larını söndüren Yeniçerilerin âkibeti 
de yine bu camide alınan bir karar­
la olmuştu.
350 yıla yakın bir süredenberi kapı­
ları müminlerin ibâdetlerine açık bu­
lunan Sultanahmet Camii, yurdumu­
zu ziyaret eden en ünlü devlet 
adamlarından, sanatçılara ve yüz- 
binlerce turiste kadar herkesin hay­
ranlığını kazanmış ve Türk mimarisi­
nin bir şaheseri olarak güzel İstan­
bul'a emsalsiz bir güzellik katmak­
tadır.
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